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ABSTRAK
Besaran masalah yang ada di SMA N 5 dan SMA Sultan Agung 1 di Kota semarang seperti masih ada siswa
yang merokok, minum-minuman beralkohol, penggunaan gadget kehal-hal yang negative untuk kepuasan diri
sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku penggunaan media untuk
mencari informasi kesehatan dengan Health literacy pada siswa SMA N 5 dan SMA  Sultan Agung  1 Kota
Semarang. 
	Penelitian ini menggunakan metode survey  dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan pada satu
waktu dan satu kali. Instrument penelitian ini menggunakan  kuesioner HL 16 pertanyaan. Variabel yang
diukur yaitu akses informasi kesehatan (tv, radio, internet, hp, kursus, media sosial) yang dihubungankan
dengan Health literacy. Data primer dianalisa dengan menggunakan rank spearman.sampel dalam penelitian
ini berjumlah 140 siswa
Hasil penelitian ini menunjukan ada hubungan antara variabel akses informasi kesehatan dengan Health
literacy pada siswa/siswi SMA N 5 dan SMA  Sultan Agung Kota Semarang. Uji hubungan untuk sumber
informasi kesehatan  (internet, hp, media sosial) juga menunjukan hubungan yang signifikan dengan Health
literacy (p value =< 0,05)
	Melihat pentingnya peran akses informasi kesehatan terhadap tingkat health literacy ,disarankan adanya
Pemanfaatan media social untuk meningkatkan health literacy siswa SMA N 5 Dan SMA SULTAN AGUNG 1
Semarang dan mengoptimalisasi sumber informasi yang digemari siswa untuk mendapatkan informasi
kesehatan yang sesuai dengan social budaya siswa.
Kata Kunci : Kata kunci      : akses infomasi kesehatan, health literacy
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ABSTRACT
The problems  exists in SMA N 5 and SMA Sultan Agung 1 Semarang such as  smoking students, alcohol
consumption, and negative uses of gadget.. The purpose of this study was to determine the relationship of
behavior on using media on seeking helath information to health literacy on students of the SMAN 5 and SMA
Sultan Agung 1 in Semarang.
	This study was survey with cross sectional approach. . The Instrument was questionnaires HL 16 questions.
Variables measured were access to health information (.tv, radio, internet, cell phone, courses, social media)
correlated to Health literacy. Primary data was analyzed using Spearman rank .Samples  were 140 students
of SMA 5 and SMA   SULTAN AGUNG  1 Semarang 
The results of this study showed there was no relationship between access of health information with Health
literacy in students of SMA N 5 And SMA SULTAN AGUNG Semarang. significant correlation showed by
information sources (internet, cell phone, social media) also to health literacy (p value = <0.05)
Seeing the importance of access to health information on the level of health literacy, social media suggested
to uses as increases students' health literacy and optimize resources that favored students to obtain health
information in conformity with the social culture of students.
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